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です。   
ところで、昨年卒業した1期生の加藤、木村、石井の3氏に一貫，加藤君、もうすぐお  
父さんですね。ペルー情 勢、気にしています。木村君、竹橋のOECFのすぐ横に宿をと  
る場合も多いので、東京出張の折りにはおつき合い下さいくつ石井君、君が一番近くにいる  
のだから、たまには後輩達に先輩面して会いに来て下さい．ノみなさんの今後の財政的支援  










ブルです∴試行錯誤の4年間が過ぎてようやく形が整いっつあるようです。   
来年も第2号が続けて発刊されることを念じつつ筆を置きます（〕  
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